










A műszaki,  illetve  a  fizika  szakos  képzést nyújtó  felsőoktatási  intézmények  egyik nagy 
problémája, hogy a belépő hallgatók jelentős részének fizikatudása nem éri el a hálótervek‐
ben szereplő  fizika és a megfelelő szakmai  tárgyak elsajátításához szükséges szintet. A  fel‐
















a  fizika szakos hallgatók a  félév közben, az Általános  fizika  tantárgy zárthelyi dolgozatának 
részeként kaptak egyet‐egyet az eredeti feladatokból. A hallgatók egy kérdőívet  is kitöltöt‐
tek  (pl.  jelentkezés  rangsora,  iskolatípus,  érettségi  szintje,  érettségi  éve,  versenyeredmé‐
nyek), ennek alapján árnyaltabb képet kaptunk arról, milyen háttértényezők befolyásolják a 
hallgatók teljesítményét.  
Az eredmények alapján a hallgatók jelentős részének valóban szüksége van felzárkózta‐
tásra. Az oktatás hatására mindkét  szakon nagymértékben  javultak az eredmények. Kimu‐
tatható különbség volt mindkét méréskor a különböző szinteken,  illetve a fizikából egyálta‐
lán nem érettségizett hallgatók eredményei között. Felmérésünk igazolta, hogy jelentős sze‐
repe van annak, hogy a hallgató járt‐e vagy sem középiskolában fizikafakultációra; gimnázi‐
umban, műszaki szakközépiskolában vagy más profilú szakközépiskolában érettségizett. Az 
adatok alapján a félév közbeni párhuzamos felzárkóztatás eredményesebb, mint a tömbösí‐
tett oktatás. 
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